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CTPATETII OXOENCHHfl 3MICTY OCBITHy BtTr{t43Hg H | 14 tUKOItl
BnpoAoBX 60-x 
- 
noqarKy 80-x pp. XX cr.
Y crarri xapaKrepraoBaHo npo1ec peQopmyaaunn ra
pesyn*arwenint suiu y euicri uxinauoi ocalru, Buneneuo
Qaxropu, sxi sa6eile\unu ycniwuict peQopuyeaunn, uoro
eQexrnanicra: npohyMaHa nigroroaua po6ora, niuiilno-
Ko+pnrpuqHa ra niuiiluo-nyneueaa nfiygou auicry uaetanaunx
npep,tetia, wupoKa eKcnepnMeqrahna nepeaipxa pospfineunx
HaBqubHux nplrpaM, nlcTynoBe ix ynpoeapxenun, qacrxoei
puSepeu4iaqin ra ingteigyanieaqin ouoaneuoro atticry.
Knovosi cnoaa: suicr saran*oi' cepepaoi ocairn; peSopuynnun
suicty ocsiru; uaannani nnauu; naauuwi nporpauu; uaeauuxurt
npeAMeT.
B crarue oxapaKTepwoBaHo npoUecc pe$opmnpoaaunn u
p$ynbTaTtlBHOCT| rcMeHeHhU B COAepKaHnu uJKoflbHoro
o1pasoeauun. Bananeuo $anopu, KoTopHe o6ecnequnu
ycnewuocra pegopMupoBaHnfl 
, era s$funuauocrb: npoAyMaHHan
nogroroBhrenbnan pa6on, nuneiluo-xoqeurpnuecxe n nuueiuo-
cryneHqarle nocrpleHue coqepxaHun yte6uutx npeAMeToB,
wr4plKafr ?KcnepuMeHTanbHan npoxepKa paspa6orauxatx yuefiuatx
np0rpaMM, nocTeneHH0e r,tx BHeApeHue, qacTl4qHafr
guQ$epea4uaqun n r4H1nBhAyatrca1un o1Hoaneuuoro
c9AepKaHr4n.
Knpqe$te cnoBa: ciAepxaune ffiryero cperyHero o6pasoaanun;
peSopunpoeanue coAepKaH+fr o6pasoeauun; yte6nail nnau;
yue6uan nporpauua; ywfixnfi nryfrMer
The aftide describes the process ol reformation and the impact of
. changes in the content ol school educatian. Were identified sone
factors which ensured lhe success al reformation and its effective:-
ness: thoroughly thought preparatory work, linear-concentric and
-Vol. 5. N0,1. - 2011. - P. 55-63-
o nilP0XEHKo It.B., 2014. V[K: 373.5(47+57)196/198 ta5
Erqa ocnira y xourercri ixrerpaqii 4o eaponelrclroro ocniwuoro npofiopy
linear-gradation building of the contents of school subjects, wide
experinental control developed cuniculas, their gradual inplementa-
tion, parilal differentiation and individualization of renewed contents.
Key words: general secondary school contents, refarmation of the
contents of eduntion, syllabi cunicula, school subjet:t, theory of the
contents of eduntion.
flocranosxa npo6nemu. HeennHxa iHrerpaqin i rno6anisaqin coqiansnrx,
exoHolvri'txt4x ra KynbrypHLlx npoqecia, auixlt y rexHirli, rexxoloriRx, xonryxiraqinx
norpe6yrcrr eignoeigxoi wrogepnisaqii ocsirHuoro npocropy, fioro xopenrqii a
npoqecaMil, r4o ei46yaanrhcfl B ocairHix cr4creMax pisxr,|x xpair. oArar< cniA
naM'f,Taril, u.lo cy'{acHilt4 6araloacnerrHufi npoqec pesopuryaanuR saranuHoi
cepe4xuoi oceiru norpe6ye cncTeMHoro ni4xo4y Ao fioro ni4roroaru ra pearisa-
lg, sBepHeHHR A0 ,qocRrHeHb ra npopaxyHKie nonepepuix ocsirHix pesoprvr.
3a raroro nigxo4y axryanisyerucn nepeeipennr,t ,{aco[4 AoceiA, qxnr,t uoxe
noKaSaru ego6yrru i AocnrHeHHn, a raKox 3arpo3t4 i rpusu, tlo Br4HuKanrb pa3 y
pa3 Ha qboMy unflxy. 0co6nnarI iurepec BnKn]rKaprb peQoprr,ryaantn garanunoi
cepe4xuoi ocairn y gpyrilr nonoanri XX 
- 
norarKy XXI cronirrs, Ha opranisaqin
axnx 6ynu cnpRuosaHi 3ycHnnc npoei4nux HayKo8l1x ycraHoB AepxaBfi, yqure-
nie-npaxrrxin. lcropuxo-ne4arori,{H14fi ni4xig gae uoxnlrsicru rnn6ue sposymiru
saxotouipnocri rpalc$opr/|aqiT neAaroriqHilx FB14ul, iXtrc eyuoanexicru cycninu-
HHMu!, CoutaflbHo-KynbrypHuun ra iuuutrlu r.{HHHhKaMh, BVF,BIATA BSaeMGB'R3KI4,
o6'errueHo oqirurn cyvacnlrfi crar i s'ncyaaru saranuHi rexgexqii noEanb[loro
po3B14TKy.
Arania scraxxix AocniAxeHr i ny6nixaqi[. lcropuruur,r 4ocei4 poe6y4oau ra
npaxrurxoi peanisaqii srvricry saranunoi cepegnuoi ocairu sasxgn 6ya y nonr 3opy
nayroeqia, ['lnranxn pe$opNyearnn suicry oceirh s icropii grgaxrurr ai4o6pa-
xeHo B gocni4xenxnx fl, EepesiacuroT, T. 3aaropoArruoT, B. Kpaeecuxoro, 0.
caaqeHxo, 0" cyxorvrnuxcrxoi ra iH, Ograx y cyracuiil rcropuro-negaroriqrin
rireparypi HeAocrarHbo eigo6paxeHo npoqec po3Br/rrry suicry aaranuroi cepe4-
truoi ocairu BnpoAoBX 60-x 
- 
novarxy 80-x pp. XX cr., ueuae qinicHoro gocni-
AXeHHf npaKr[K[ au$epexqiaqii suricry HaBqaHHH e icropii yxpaincuxoi 3arzrI|b-
HoocBlTHbol uiKon{ qboro nepio4y.
Brxnan ocxosnoro marepiany. Vnpogoex i964-1966 pp.ypFA VpCp nr,rnan
Hfi3Ky nocTaHoe (nllpo suiny crpory HaBr{aHHq e cepeAnix saranuHoocairnix rpy-
4oeux nonirexxi,ttnx turonax e enpo6nurru HaByaHHRM)), 'l g64 p.; <flpo galsue
noninuesHn po6oru ulrin, npo$ecir,rro-rexsiqxnx yqun[Lq, cepeplix cneuiaru-
HhX HtBrdJlbHux raxnagie, gourhutr,tx ra nosau.lxinuHhx ycraHoB ypcp>, 1965
uflp0 
'{acrxoei ssrixl,i rpygoaoi nigroroaxu y cepe4uifi garubHoocairHir,r uxoni=.
1966; 
"flpo 3axoAr4 noAalrbuloro noninu:eHrn po6oru cepeAuuoi saranuxooceir-
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oGEirHboro npocropl
J le wntents of schoolsubl'ects, t
atnicul a s, thei r gradu al t npleln*
itdividualization of renewed mEt;
sdtool contents, reformation d j
atnicula, school subject,thnry d-
i rno6anisaqin cor.tianur+
yrexrtiui, rexrororiRx,
npocTopy, r,toro xopennrl- r
creuax pisnrx rpaix. Ognax *I nDoqec peSoprrlyeatur
go iloro ni4roroaxu ra peui*
unpegrix ocsirx ix peeopra.
tacowt gocsig, nxur,t
rKpt43fi, ttlo Bt4H[KanTb past
ns pe$oprrlyeaHHc 3ara
XXI cronirrs, na oprani
E r(oBHX yCraHoB AepxaBfi, yt{xr}
Moxnheicru rnn6uLe sposyr-n
nrul iirrro eyuoaneHicru
, Bt49Bl4Tll B3aeMo3B'ffiq.
3aranbHi ierAetqii noAanbuxrD
lcropuruuu AocBiA pos6ygoar
oceirn sanxgu 6ya y noni
:riil e icropii gugarnrxra ai4o6pa-
3cropoguroi, B. Kpaee*xoro, O
t clntacHiil icropuxo-ne4arori.l-
po3srrKy 3MiCry 3aranbnol cepeF
F- )fi cr., HeMae qinictoro Aocr*
a icropii yrpalncsxoi 3ara,b-
1964-1966 pp.ypeA VpCp er,Ua
B cepeAHix earanstoocairnix rpp
, 1964 P.; nnpo Aanbun
ytiun[q, cepeAHix cneqianu
ycraHoB YPCP,,, 1965-
cepe4nifi sararunoocairxir,r uxoli'.
,rer\uorilYt l{rtx but^ (,e3
tA nrcAGTBa, noAaHhli y euFnsAi (ocHoB
$opNanisyerucn i snnyraerrcs ar eMi-
I HaBuqKaMil ta6yeae caMoAocrarHboro
ol omiu r yrpaihi, 0aponi ra crhl
nroi riJKorr4u' 1g66), eri4xo 3 eK,rM, ei46ynocn noBepHeHHr go 10-pirnoi cepe,-tooi oceiru, anpoSruve HaByaHHr nepecrirano 6yru o6oa,n oBflM Aflq acix 6 s
3 omn4y ra cxnagricru HoBofo erany EAocKoHaneHHR Sl,ricry uxinrroi ocei_
H:tJ"t"t# H ayKo B oMy o 6 rpynryeaH r i'a rvr ix i Sop mua r," .l ;:,;;; i::A!4 H oiJlbHocolo ^-,-l;';'::'- uAYr l
nKa 6 Ha cairu CpCp c y tgOOa BunirrreHHc 
-OAl4\_ul{ytt_
urcr npdrHyr, nocraHo ifi CpCprayr (Al.lH) pp00p Hr crBo-
,\v.y,,u,n o Bu3HayeHHfl ruicry saranunoi ,JJrnrroi orrirr.;:t:
Iffff ,i,T :lp"T,'X?: i:T :'i:i:^T^':9: 11*'nvn r n p'fr 
"' 
* ;; il' n )":HaBqanb H[x n e4meri e i no,arroeoro rurrrrrr, ;ilffi;;;:'il;"#il,r;HHoro BuxoBautn [1j.
L:-lT T9:yxx rpyn npaqoBanu 3aranoM 30 axa4euixia, noHal100 npo_
lJiiff#tj'' HavK' 60 v'iurenie' H tvrnni ,.n;sp;6F --' '"^-'--.rie Ar-rHP (e 1 966 p. 
- 
;1n""' rlB l l
: Saxieequ'a , 
' 
tn!!i ranYseta
riH. Meronr,rnr aBTop xinrii A., gTOAl4cT s rvrqr qrvr(r yr^yr u- n rrnK\/r,oo,rr .i, Arrvlll l{'
;*x3:i.:i::i,d;#,1,T:i#,'_'#,;ffi1iff :',1.,_T,illlitt. Han6inru nni4ro ra aKruBHo Korrricin npi,rorr, il ;ildffi;.,Li;y ii syrrrqir'r nepe6panu Ha ce6e rorortrofrLi nn'H cpcp ra MiuicrepcreocPcP [1].
Peeynur
y aaran llilL':-10--!a eaciAarrrx Kouicii 3 Br43Har{eHHecetl4 poamrAuuca npolneNu cnieai4uoranmH'893,,..vru 
,pEi.tMEra tI ocxoe ei4noei4nnx trayx, 6yno yHopMoBaHo
noHflTTfl- (oCHOBl4 HayK>), Btrf,BJleHO gan;XHicru errriciy ,; ;;ilrd;
a gi truo yo 
^^^K-,-^^ :--":'' 
'e vrF'^tJ'Pvl
nxR ra oco6l raaocreft nisxaaanuHol ain;u_ia+rur nDe MeTa ncnnn.
". 
,rur, tuut fl p ?aa 2goAHTt4cf, 
AO CyKyn_
. 
MsrvArE ttrfltl ,"^"j-"f ":n U u -rr oriqgi axaxt tcr!4rn n cYTo neAa-Kt, nrrirr',i .^,.^.....-Ul tnLUnF^ nh^,,,-- ,aJIbH0f0 npoqEuy, AHAaKTUTJHt saBAaHH
:Hux 
npe4M€Tie ysro4xyeanocR e qaci 1sa poxaNr,| r.,aar)M Doltvtittteuuo roi, r, aaani-,,^....-- 
---
po6oru cepe4tuoi earanuHooceh- p su q xtn reu y cnopigtetux npe4uerax).
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Brqa ocs oneIcuroro ocslrrboro npocropy
v nporleci 8r/3HaqeHHfl roenx ni4Xoria 4o aNicry saranunoi cepe4usoi ocairu;ilil;;;ilffiffil;;
nUd)gnctttiar r ivt tt nour,,,n,,
ilr3.ii'r'"u*i
nquttiarrim 
^^F^t,,..- -:- --:
wq,,rls, qr,rEfl ra ,rddH I tH 3a BiloopoM yr.lHiB; ngBHy AUoe_peHqiaqirc 3aRexHo BiA Micu,n po3ratuyBaHHn ruKoJrh (cinucuxi ri uir;uxi Ba'laHrus i a pi u lr
:,111T :i: 
"Ti1,1')j, :T: gur" u xin is norn u 6r e nr,' ru ; r;;r; r;; ;o;;;"; ;I'J,'i:lJ::i 5"'^' : 
"o I l,_: 1l : i 1 I 
n n a H ax . 6, il; ;;; i ; ;ffi ;l il;f H ; ; I
:lll"'l?::: ::_t: ?_'i cycn in rcru osnaBcrBo, rn i rr, *r* oyil;;;;ffi ;repea ni4euulexHq rioro re'perhqHofo pietr, crpyrrypyBaHHfl ,rur, ,ur*onJ
c B iT o rnrAHr4x i neh [21.
Axanis pospo6neuux y gocnigxyaaxnfi nepro4 HoBr4x HaBqanbxnx nraHie inp'tpaM AaB 3Mory Bnn*ur,t^ i4ei', arnrr,'n KepyBanficf, ii ynopr'xr,,x,: '
. noclneHHr yBaru Ao HoMlpHoro poano4iny HaByaflbHoro rJacyHa npeflMeTfl npHpro TeMaThHHoro, r,,ronno_nirepaTypHoto Taicropnxo_cycninscrao 
unxnia:
. nepeHeceHHF qacTt,lH, HaBqanbHoTo trlarepiany si crapuux AO cepeAHtXxnacie, no6y'oea eNiCry norarroBoro HaBqaHHfl Ha BuuroMy piaui cxna4-
HOCTI;
' BBeAeHHR AO HaBqafibHoro nnaHy Qaxynurarr,nsiB flK t{acrKoB.i 4r,rqepeu-qiaqii' naaranuHofo nnaHy;
' 3p.craHHfl notcH*'EaflbHr,x erel,eHrie y HaBganbH!4X npoipauax ra ixAeranisaqin;
' cKopoeeHHr goei4xoao-insopuaqirinoro, uro norpe6yaae uexaniyxoro3ayryBaHHfi, ra. onrco aty (npu UboMy'pruniroiyu-rmHacraHoBa Ha cniasiAHo e ra aucnoexia);
. fl€p€BaxHo liniftta ra n yneHeBa no6ygoaa xypcia;
' opierraqin Ha p03BhrroK ynlixr t HaBilyoK 3acrocyBaHHfi pi3HOMaHiTHOi
- 
4oeigroao_eHqilKfi 0neAfi vroi nireparypu
3riAuo a nopFAKOM, BCraHoBneHi4M MinicrepcreoM Ocgiril cpcp, racrusanp0rpaM (ie saranunoi^xinuxocri 95) poapo6n;;;; -;- ;;riup"o*vrrnu*MiHicrepcreou ocairu cp'p, a rr"r, 
".ir"lrrKa Ann 4-10-x xnacia, icropinBrr!r4'H*',a ra sceceirHr, cycn in ucreosHaBcrBo, reorpaQrin, 6ion orir, sis r,rra,acrp0H0Mic, KpecneHHr, xiuin, rpy4oee HaBraHHff Anf 4_10_x rnacia, Ha
ft]illcreocreo ocei'r-vpcp rvno nornaneno ni4roror^y HaBearbHr,rx nporpaM 3TaKilx npeAMerie: MareMalilxa a 1_3_ruy Kracax, MoBapa, pocificrxa MoBa ra nireparypa Ann urrin e yxp oBotopi4ua uoaa (,qnn u:xin Haqtoxsa5sax ,, ,rrri, j, 
, reorTpyA'Be HaBgaHHF, o6pasoraopve urcre,lrro, npupoA03HaBcreo, uysuxa icnian y 1-3-uy KJlacax, Saxynrraruani x'pr, , pi3Hxx HaB,{anuuux npe4Nerie[3. c.2781.
ra.8
ocBlrHbor0 npocropy
ilcry 3aranbfioi cepeAHboi ocBiTx
- -pe46asallr: euyrpiurnsonrxinury
xinrrocri o6oB'ngKoaux 3aHf, Tb
sa au6oporvr yrlin; neeny guge_
(chucuxi ri uicuxi aapianrnIfineHuM Br4BqeHHflM OAHOTO {}r
rHrerpoBaHi xypclr, raxi nx
*r nxux 6ya cyneao oHoaneHui
GTpyfiypyBaHHfl 3HaHb HaBKorro
qfun HoBt4x HaBr{anutux nnauia i
rx ynopsAHt4Kt4:
poanoginy HaBydnbHoro gacy
uoeto-lireparypHofo ra
rrepiany ai crapuux go cepegxix
tstaHHr Ha BiluloMy pienicxnag_
qr ,lacrroeoi 4n$epe+
y HaBqanbH[x nporpalaax ra ix
qo norpe6yaae MexaHi.tHoro(npu quonry pealisoayaanacn
rr ahcHoexie);
no6y4ona xypcia;
rE( 3acrocyBaHHF pisxoualirHoi
ocairu CPCP, qacruHa
trF6nrnacn fi earaep4xyBanacf,
gnn 4-10-x xriacis, icropiq
reorpagin, 6ionorir, Sisuxa,
-{:rHHr Ars 4-10_x xnacie. HaHaBqanbHnx nporpaM 3
rd
Sonorcurnr npoqec i nepcnerruEu po3Blrry r[qoi ocsfiil e yxpaihi, Erponi ra cehi
Hoei Haaransni nporpanau s ycix npeguerie icrunu pos4in
n0cHosHi Bl4MorH Ao 3HaHb ra yuigu yrHier, y eKoMy B ctoeui sHaHHq,
BMTHHT ra HaBuqKh, ttlo ix vann gaceoiTn yrrii, a a.tanocn, qrul,l
HaBqanbHx14 n,1arepian Moxe nponoHyBarucq niluJe gnR oerafiomnelgR. Baxluguu
6yno n anAinenrn y xoxnifi reMi Haa,{ansxnx nporpaM uixnpe4uerxux i n,tixryp-
cogux ae'ngrig.
Hartr6inuuoi nepe6y4oar sa3HaB sNricr xaaranbH[x npeAMe-.,e npupoAuu-
e0-HayKoBoro qnxny {sieuxa, xiuiR, 6iororiq, reorpa$in). llx ceiprnrr aranis
HaBLrafibHrrx nporpaM Ta MeroAilr{Hoi nireparypn, 4ln sNicry HaBtanbHux npeAMe-
rie npwpognmo-HayKoEoro quKny y gpyrifi nonoauni 60-x pp,, Ha ein[4ixy eir
nonepegrix Aecnnanirb, cran n xapaKrepHuM14 nO6ygoea sa nixifi Ho-cryneHeBHM
ra cryneHeBt4M ni4xoAanan, $yn4auenranisaqin euicry, nocrynoBe ycKnaAHeHHflHaBqanbHor tbl.AaaAnvuuu,, nepgxlA BIA
niuit,lto-roH 6egnereHHq
nisifitoro y eKInreHHR
H0BMX n0Hfru,3a6e3neveHHf, HacrynHocri uix 1-3-uu i4-5-rvrn KflacaMM.
lleperecexu 6araruox rpa4rqiunr,rx nyraHb (piexnutn, te
et,tgn Syuxqin) y rvronogui Mach, g[einunentn alaicry ei4 4p o
any Aano rr4oxrueicru y 8-10-x Kracax 3HatHo 6inrue racy v
AXeHHf, norapnsuivnl4x, rpuroHoMerphrrHr4x QyuK.litA, ii neperaopexu roqo. v
HacrynHr poKil nporpaMn MareMarillHux xypcis HeoAHopa3oBo peAaryBanHcb,
nig6yaanocn cnpou.leHHff smicry ea paxyHoK euainurernR aig Apyropngnoro,
ycKnaAHeHoro uarepiany [7; 8].
!.nn nporpan.l
gpyroT nonoounu
npone4eerurtnfr r
suicry, cxeMarn3a
roro uarepiany, iloro noniruraqin ra igeonorieaqin, spocraHxF Kpae3HaBHOr ra
ginnunicnoi cKnaAoBl4x sruicry roqo.
,[nn xaavarurnx npeAuerie noano-nireparypHlro quxny nouiruo s6inuuu-
racfi Bara 3Hqlib 3 reopii nireparypu fr cynese sMeH[Ju8cfl po3p14B uix Br,rruorauu
A0 norarKoBoro (5-7-wri rnacll) i cucreMaruLtHoro rypcia (B-10-ri rnacu); yno-
pngxoeatiuroro crafia cilcreMa BilBleHHr OcHOe reopii ra icropii nireparypu,
postur4pr4nocfl rono xy4oxnix reopia, nporpaMax
a nireparypr,t 6ye aacrocoaaunil npnu (npae4a, s
o6uexexnrun) en6ip raopie (oa aanp xour).
ffporpauu s rpyAoBoro HaBffiHHf, nepe46ava_
,lH: 0BorroAtHHf yTJHFMH flaBhrKaMH Br4K0HaHHf, lexxonorirHrx onepaqifi (po6ora ta
TOKapHl,lx, crofirpHt4x Bepcrarax, uaeuxl4x NaUUnax); Ha6ynn cneqianuuux rxauu
ra, yxpaincbKa MoBa ra nirepary_
ttlpat-HcbKoto Mo Bo rc BU Kn aIaHHfl 
.
Lropir VPCP, reorpafrir VpCp,
npspoAo3HaBcreo, myeilKa i
r piatnx HaBqanbHlrx npe4uerie
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Bttqa ocoira y rorrercrl inrerpaqilto esponeilcrxoro oceirutoro npocropy
HaBqanbH[x samagie o6cnroN reoperil\Ht x 3HaHb,
xaneHicrlo HoBtlx po3A roAnH Ha npaKrilKyMt4 fi na6o_
paropHi po6orn, excxy
Bl4 nBanu npeAMeru Hy; AoAarKo_ei y u:xoni B o6oe' yi np.arrunP npaaa, arpoxiuin roqo) [3, c.23
r9()
Sonor*xufi np'qec i ncpcnexruer po3B'rrry auqoiocnrrr e vxpairi,0nponi ra cairi0cBrTHb0r0 np0cropy
*r ognien ei cneqialunocrer.t
;EIATHHH\i NPOAYKT[/IBHY N PAUrc
--J -a( i NexaHiail4ie ra MauJt,iH.ilFr-r 36i?Ibttoi cepe[Hsor' Ocairr ;,,
r---:'isoi EO HaBtanbH!1X nnarie.
r-e-rv BHBTieHHfiM ohlpeMHx npeA_
r _ :npflMyBaHHR Ta 3 B[KraflaH-
=- 
3aBaIXeHHn $axyn uraru ar nx
r.naH0M x tHAtlBtAyafl bHH!,'tl
x}+ : fisfixo-MareFlarfitHt4x. noH-
arc< Aoci eA[Hofo HaByarbHora
-'rareiAyanisaqii raevansHor;
: -:ru6neHuM Br4BteHHrM c(pe-
F=r;-ltKV, Sisuru i pa,qiorexuirr
s: lcorpau Mfl 3afalrhHooceirsi;r
fu=.:-nr :ScnroN TeopeT[qHnx 3HaH:
L-€ :9At4H Ha npaKTt4,ryMn n ra5c-
IJ
ry. :ij,r_riHHocri ei4 aaHnru o ai4nc-
-r--s(i'r 6iluuifi rinurocri aocn i;-
, -!Co€THyHoto Narepiany, gn$e-
sE: x MeHuly oanporpauoeaHicis
.Er:r-i:HHfl tayru i rexHixr,r, uicru.ri,
..-/DcrB ocHoB uayr. flporpaur
tG-i-:.iHX npe4rueris, 6ynu euAati r.
r Ac HHX 3MtHn.
trr-.' 1rr0BH0 noAinmr ii rpr rpyr,,
--''rrypyBaH H n s m icry: Qaxyn srarr -HaBtaIbH0r0 nfi aHy; A0[a"i'K3-
: :F-i:'r3KoBoMy nopqAKy; fl peAiie-:/
rr--: v F. eneKrp,orextira raulo) [3. :
: -:-rrSneunNt Bt4BgeHHrM oKpeMrJ
--Fib. 3aHnrb 3a am6opoN po3ulr-
-::rrcBalo yMoBu AnF Au$epeul -
, lTlMVI| l0B?n0 nCfi X0.n0r0-ne.[a;C-
:s--:iocTi yyHiB.
{e 
-rcrHHe noqarKoBe naeqaHxR. Rxpi
3ace4atre Kouuccuu no
.iHBapfl 1965 r, Hayruslr,r
2-3; e1.xp.1173.
3z cc t< Bt4 Ko p u craH ux Me pen :
onpeAeneHun coAepxaHnn o6pasonatrn or 10
apxua AflH CCCP. O.2F, on.1_a, eA. x0.249. _n.
,lio'r pa6orsr for:ygapcreeutofi rouucouh no onpeAeneHnrc coAepxaHfiF
:p6paaonaurn llCoeercxan neflarofil la. _1965, _ NqS. _ C.3_1S.
:r :t-ca'cgroeo'i eocutMt40iqHoi oceiv
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Bru1aomlra y xottrercrl lwerpaqti po rerponelctxoro ocairxloro npocropy
3. f]fipoxeHxo Jl. pesoprvryaaxrR auicry garanrnoi cepegrsoi oceirn e vxpaini
. 11964 - 1984 pp.) /t'l,.flupoxexro. - K.: Hayroaa AyMKa, 2013. _ 303 c.4. flporpaur'aocuuupivnoi uJKonlr. 1 - 3 rnaua / [0.r. caarexxo ra i*r,1 tvt-eo
_ 
ocsint VPGP. Vnp, urx. 
- 
K.: pag. ux., 1973. _ ie+ c.15. cmeqs 0.f. geproei 3aBAaHHR B 3anpoBaiqxenni noerax Hae,aauHux nnaHis
ra nporpaM / 0.1-. Cneequ ll pan. wx. _ 1969. _ Ns 3. _ C. 42 _ 49.6. cnp. 6421. flponosuqii npo sr,rirr HaB$arbHr4x nraHie i nporpau rra 1967/6g
n.p., 24 apx.7. cnp. 6406. l'lpororonu sacigaxrn HayKoBo-Merogrruoi rouicii MiHicrepcraa
oceirh VPCP (9-2b rpyftH 1968 p.), 14 apx.
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